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связанных с получением решения, от сроков, необходимых для этих исследований 
и т. п.  
При определении цены на свои товары и услуги технопарк должен исходить из 
себестоимости получения инновационного решения, спроса на это решение (воз-
можно, его можно внедрить на нескольких предприятиях, тогда себестоимость ис-
следований можно разделить между предприятиями), ожидаемой прибыли от вне-
дрения, формы оплаты. 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Н. А. Курочка 
Гомельский государственный технический университет  
имени П. О. Сухого, Беларусь  
Отметившийся в последние годы интерес к использованию объектов интеллек-
туальной собственности поднимает вопросы не только повышения эффективности 
их использования, но и грамотной организации процессов передачи этих прав от 
правообладателя другим заинтересованным лицам. Следует отметить, что обладате-
лю имущественных прав на объект интеллектуальной собственности (далее ОИС) 
принадлежит исключительное право правомерного использования этого объекта по 
своему усмотрению в любой форме и любым способом. Таким образом, обладатель 
исключительного права на ОИС может передать это право другому лицу полностью 
или частично, разрешить другому лицу использовать этот объект или распорядиться 
им иным образом. 
Основной формой передачи имущественных прав в сфере интеллектуальной 
собственности является договор, который должен содержать предмет договора, фик-
сировать участников договора, определять их права и обязанности, сроки действия, 
ответственность за нарушение условий договора, определяемых участниками. В оп-
ределенных случаях договоры подлежат государственной регистрации.  
Если при традиционных экспортно-импортных  операциях одновременно с то-
варом передаются все права собственности на него, то при реализации лицензион-
ных соглашений автор эксклюзивной разработки или ее владелец (лицензиар) в ред-
ких случаях отчуждает в пользу покупателя – пользователя (лицензиата) все права 
собственности. Основным способом распространения разработки является передача 
лицензии, оговаривающей отчуждение только части прав собственности лицензиату, 
другая часть остается за лицензиаром. 
Одной  из правовых форм передачи прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности выступает договор комплексной предпринимательской лицензии – 
франчайзинг. В соответствии с Гражданским Кодексом Республики Беларусь, по 
договору франчайзинга одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить дру-
гой стороне (пользователю) за вознаграждение комплекс исключительных прав (ли-
цензионный комплекс), включающий право использования фирменного наименова-
ния правообладателя и охраняемой коммерческой информации, а также других объ-
ектов исключительных прав (товарного знака, знака обслуживания и т. п.), преду-
смотренных договором, для предпринимательской деятельности пользователя. 
Наряду с передачей прав на пользование ОИС договор франчайзинга, как пра-
вило, содержит указание на дополнительные обязательства франчайзера (продавца) 




– обучение франчайзиата; 
– передача дополнительной информации о «деловом комплексе»; 
– оказание консультационных и маркетинговых услуг (постоянное консульта-
ционное и техническое содействие); 
– контроль качества производимых товаров либо выполняемых услуг; 
– поставка необходимого сырья и комплектующих; 
– содействие в ограничении конкуренции на конкретных рынках (на основе пе-
редачи исключительной лицензии). 
В свою очередь обязанности франчайзиата по отношению к франчайзеру можно 
разделить на следующие основные группы: 
– соблюдение всех требований, установленных франчайзером для эксплуатации 
«делового комплекса»; 
– соблюдение конфиденциальности; 
– информирование покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них спо-
собом о том, что франчайзиат использует фирменное наименование, товарный знак 
или иное средство индивидуализации на основании договора франчайзинга; 
– уплата вознаграждения франчайзеру и др. 
В общем виде франчайзинг (франшиза) является определенным типом органи-
зации бизнеса путем создания широкой сети однородных предприятий, имеющих 
единый товарный знак, одинаковые организационно-технологические условия, ме-
тоды и формы продажи товаров и оказания услуг, единые требования к качеству то-
варов и их цене. Наиболее распространенными видами деятельности по договору 
франчайзинга являются рестораны быстрого обслуживания (McDonald's), кафе-
мороженое, автоцентры, салоны красоты, различные виды бытовых услуг (химчист-
ки, прачечные, фотостудии и многие другие).  
Международный предпринимательский франчайзинг уже имеет обширный 
опыт в области профессиональных услуг организации автозаправок и станций техоб-
служивания, лизинга транспортных средств, пунктов быстрого питания и поставок 
продуктов питания, сервисного обслуживания и проката бытовых приборов, меди-
цинского и фармацевтического оборудования. 
В нашей стране франчайзинг используется в крайне незначительных масшта-
бах, хотя первые компании подобного типа в Беларуси появились задолго до фор-
мального определения франчайзингового договора в законодательстве. 
Решение стать франчайзиатом принимается по результатам качественной и ко-
личественной оценки предпринимателем своих возможностей по обеспечению тре-
буемого уровня качества и сбыта товаров или услуг в регионе. Кроме того, можно 
сформулировать семь основных пунктов качественной оценки «бизнес-мощности» 
франчайзинга: 
1. Широкая известность зарегистрированного товарного знака или знака обслу-
живания. 
2. Доказанный успех бизнеса франчайзера, который может быть воспроизведен 
на территории франчайзиата. 
3. Невысокая трудоемкость внедрения и поддержания системы защиты высоко-
го качества. 
4. Универсальность спроса на продукт или его неограниченность территорией 
франчайзера. 
5. Мобильность ноу-хау – возможность быстрой передачи технологии и обуче-
ния франчайзиата. 
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6. Готовность франчайзера к совершенствованию методов ведения бизнеса, об-
мену техническими и управленческими идеями. 
7. Наличие средств у предпринимателей – потенциальных франчайзиатов для 
самостоятельных инвестиций. 
Пока в белорусском законодательстве франчайзинг рассматривается как разно-
видность лицензионной торговли, тогда как во всем мире он выделился в отдельную 
сферу предпринимательской деятельности. Однако, следует отметить, что на сего-
дняшний день франчайзинг является одним из перспективных направлений развития 
предпринимательской деятельности в Республике Беларусь, как в сфере обслужива-
ния и торговли, так и в производственной сфере.  
ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР  
НА ПРЕДПРИЯТИИ 
О. П. Лабкова 
Могилевский государственный университет продовольствия, Беларусь 
В настоящее время многие компании испытывают потребность в изменении ор-
ганизационной структуры. Главными причинами проведения подобных преобразо-
ваний являются желание приобрести новые активы или бизнес; стремление выделить 
и продать непрофильные активы; необходимость адекватно реагировать на постоян-
но обостряющуюся конкуренцию; потребность в повышении управляемости боль-
шим количеством бизнес-единиц и подразделений. 
Прежде чем говорить об оптимизации организационной структуры необходимо 
разобраться, что именно мы собираемся совершенствовать. Структура – это распо-
ложение и связь частей, составляющих нечто целое. Структура организации – это 
совокупность ее составных элементов и связей между ними. Услышав словосочета-
ние «организационная структура предприятия» люди, как правило, мысленно рису-
ют некую схему с квадратиками-подразделениями и линиями, показывающими ие-
рархию управления. Представление о структуре компании во многом зависит от то-
го, под каким углом зрения оно рассматривается. Можно выделить три проекции:  
1) структура по капиталу – взгляд владельцев бизнеса и стратегических инве-
сторов;  
2) структура по управлению – взгляд топ-менеджмента;  
3) структура по внутренним взаимодействиям – взгляд сотрудников компании. 
Эти три проекции, будучи совмещены, дают нам достаточно полное представ-
ление о структуре компании. Каковы же объекты и связи между ними в каждой из 
указанных проекций? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо определить при-
оритеты собственников, менеджеров и работников. Владельцев больше всего инте-
ресует прибыль, устойчивость и развитие бизнеса, а также защита своих интересов. 
Поэтому в структуру компании по капиталу входят физические и юридические лица, 
являющиеся собственниками компаний холдинга, а также сами бизнес-единицы. Эти 
объекты определяются в терминах организационно-правовой формы, наименования, 
уставного капитала (для юридических лиц). Связи отражают доли объектов в устав-
ном капитале друг друга. Такая проекция позволяет получить представление 
о структуре собственности и уставном капитале компании, а будучи дополнена ин-
формацией о видах деятельности каждого из объектов и их экономических показате-
лях, дает возможность судить о бизнесе всего предприятия. 
